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Opponent 
Capital 
Ohio Dominican 
Muskingum 
Denison 
Findlay 
Heidelberg 
Heidelberg 
Mt. Vernon Nazarene 
Earlham 
Dayton 
Anderson 
Heidelberg 
Indianapolis 
Asbury 
Indianapolis 
Taylor 
Thomas More 
Wittenberg 
Indiana Wesleyan 
Walsh 
* Defiance 
Central State 
DePauw 
Tri-State 
Taylor 
Cedarville College - 1988 
Volleyball Season Results 
Results Date Location 
Win 2-0 Sept. 7, 1988 Columbus, Oh. 
Game scores: 15- 1,15-10 
Win 2-1 Sept. 7, 1988 Columbus, Oh. 
Game scores: 12-15,15- 9,15-12 
Loss 0-2 Sept. 9, 1988 Oberlin, Oh. 
Game scores: 7-15, 6-15 
Win 2-0 Sept. 9, 1988 Oberlin, Oh . 
Game scores: 15- 0,15- 8 
Win 2-0 Sept. 9, 1988 Oberlin, Oh. 
Game scores: 15- 1,15- 3 
Loss 0-2 Sept. 10, 1988 Oberlin, Oh. 
Game scores: 4-15,18-20 
Win 2-0 Sept. 10, .1988 Oberlin, Oh. 
Game scores: 15- 5,15- 8 
Loss 1-2 Sept. 10, 1988 Oberlin, Oh. 
Game scores: 16-14,12-15, 6-15 
Win 3-0 Sept. 13, 1988 Richmond, Ind. 
Game scores: 15-12,15- 9,15-12 
Win 3-1 Sept. 15, 1988 Dayton, Oh. 
Game scores: 7-15,15-11,15-11,15- 8 
Win 2-1 Sept. 16, 1988 Cedarville, Oh. 
Game scores: 15-13, 7-15,15- 7 
Win 2-0 Sept. 16, 1988 Cedarville , Oh. 
Game scores: 15- 3,15- 2 
Win 2-0 Sept. 17, 1988 Cedarville, Oh. 
Game scores: 18-16,15-10 
Win 2-0 Sept. 17, 1988 Cedarville, Oh. 
Game scores: 15-11,15- 3 
Win 2-1 Sept. 17, 1988 Cedarville, Oh. 
Game scores: 17-15, 8-15,15- 8 
Loss 0-2 Sept. 17, 1988 Cedarville, Oh. 
Game scores: 4-15,10-15 
Win 2-0 Sept. 20, 1988 Springfield, Oh. 
Game scores: 15-13,15- 7 
Loss 1-2 Sept. 20, 1988 Springfield, Oh. 
Game scores: 15-11, 7-15,10-15 
Win 2-0 Sept. 24, 1988 Cedarville, Oh. 
Game scores: 15- 4,15-10 
Win 2-0 Sept. 24, 1988 Cedarville, Oh. 
Game scores: 15-11,15- 6 
Win 2-0 Sept. 29, 1988 Cedarville, Oh. 
Game scores: 15-13,15- 7 
Win 2-0 Sept. 29, 1988 Cedarville, Oh. 
Game scores: 15-11,15- 7 
Win 2-1 Oct. 1, 1988 Upland, Ind. 
Game scores: 15- 3,11-15,15- 6 
Loss 1-2 Oct. l, 1988 Upland, Ind. 
Game scores: 5-15,15- 3,12-15 
Loss 1-2 Oct. 1, 1988 Upland, Ind. 
Game scores: 6-15,15-12,10-15 
Opponent 
"'Findlay 
"' Tiffin 
Malone 
Results Date 
Win 2-0 Oct. 6, 1988 
Game scores: 15- 9,15-10 
Win 2-0 Oct. 6, 1988 
Game scores: 17-15,15- 4 
Win 2-0 Oct. 8, 1988 
Game scores: 15- 5,15-11 
Win 2-0 Oct. 8, 1988 
Game scores: 15- 1,15-11 
Location 
Findlay, Oh. 
Findlay, Oh. 
Wilberforce, Oh. 
Wilberforce, Oh. Central State 
Mount St. Joseph 
Shawnee State 
Wittenberg 
Loss 1-3 Oct. 11, 1988 
Game scores: 14-16,13-15,15-
Win 2-0 Oct. 13, 1988 
Cedarvil 1 e, Oh. 
9,12-15 
Cedarville, Oh. 
"'Bluffton 
"'Wilmington 
Urbana 
Defiance 
Bluffton 
Defiance 
Bluffton 
Ohio Dominican 
Earlham 
Rio Grande 
Denison 
Mt. Vernon Nazarene 
Game scores: 15- 6,15-10 
Win 2-1 Oct. 13, 1988 
Game scores: 10-15,15- 7,15- 2 
Loss 1-2 Oct. 18, 1988 
Game scores: 15- 8,12-15,10-15 
Win 2-1 Oct. 18, 1988 
Game scores: 15-11,11-15,16-14 
Win 2-0 Oct. 20, 1988 
Game scores: 15-13,15- 6 
Win 2-0 Oct. 21, 1988 
Game scores: 15-10,15- 1 
Loss 0-2 Oct. 22, 1988 
Game scores: 4-15,12-15 
Win 2-0 Oct. 22, 1988 
Game scores: 15- 5,17-15 
Loss 1-2 Oct. 22, 1988 
Game scores: 13-15,15-12, 3-15 
Win 2-1 Oct. 25, 1988 
Game scores: 15-10, 9-15,15- 5 
Win 2-0 Oct. 25, 1988 
Game scores: 15-12,15- 2 
Loss 1-2 Oct. 27, 1988 
Game scores: 15- 8,14-16,13-15 
Win 2-0 Oct. 27, 1988 
Game scores: 15- 9,15-10 
Loss 1-3 Nov. 4, 1988 
Game scores: 8-15,15-11, 8-15, 
"'denotes Conference Match. 
RECORD---- Overall 31-13 
Conference -- 4- 1 
Cedarville, Oh. 
Wilmington, Oh. 
Wilmington, Oh. 
Urbana, Oh. 
Findlay, Oh. 
Findlay, Oh. 
Findlay, Oh. 
Findlay, Oh. 
Cedarville, Oh. 
Cedarville, Oh. 
Cedarville, Oh. 
Cedarville, Oh. 
Bluffton, Oh. 
8-15 
